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* 本文系国家社科基金艺术学项目“科幻电影创意伦理研究”( 项目编号: 18BC049) 的研究成果。
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( Just Imagine，1930 ) 描写 50 年人们可以到火星看歌
剧，这是强调机遇的一面。在日本《宇宙人现身东京》


















《关公大战外星人》( Guan Gong vs Aliens Ｒedux，1976)
描写雕刻家赵先生专心刻出关公神像，临终时为之点
眼，自己变身为关公，战胜乘飞碟来地球的外星人。美
国《午夜电影大屠杀》( Midnight Movie Massacre，1988 )
描写外星人进攻上演科幻片的电影院。美国《外太空











































( Sayonara Jupiter，1984) 中，火星极冰析水时发现古代
雕刻，它描绘外星飞船坠毁木星，以推迟将它变为第二
太阳的计划。又如，英国电视片《博士之日》( The Day
of the Doctor，2013) 描写伦敦一家位于国家博物馆内的
秘密画廊收藏禁品，其中有一幅时间领主的三维绘画，
名为“没有未来或伽里弗雷依的陷落”( No More or
Gallifrey Falls) 。它描绘了伽里弗雷依星球在宇宙大
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就到来了。艺术部门危机主要有三种类型: ( 1 ) 艺术
内部危机，主要因不同从业者之间、不同类型艺术( 包
括反艺术) 之间、艺术运动不同环节之间的矛盾而产
生; ( 2) 艺术外部危机，主要为艺术之外的其他社会因











售危机( 以流通部门为坐标) 、伦理危机 ( 以道德部门
为坐标) 、信仰危机( 以宗教部门为坐标) 等，也谈论管
理危机的艺术( 以艺术部门为坐标衡量管理水平) 等。
科幻电影对艺术部门的危机有所表现。例如，英
国《1984》( Nineteen Eighty － Four，1984 ) 描绘了一个极
权社会，最高领袖老大哥通过制定法律禁止书写任何
东西。这种禁令危及艺术( 特别是作为语言艺术的文





























































































































以从后者去把握美国《V 字仇杀队》( V for Vendetta，































实! ) 和幻觉( 居然做得这么不像现实! ) 是两种最为重
要的感受，艺术的妙处就在于亦真亦幻。如果出现穿
帮，那就是艺术危机形成的原因之一。它可能是意义








美国《香草天空》( Vanilla Sky，2001 ) 描写平素喜欢拈
花惹草的出版大亨之子的一场春梦。日本《星际













































侧面: ( 1) 认识过程因影射、自居等引发的危机; ( 2) 情
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才汉克所赠送的三维动画软件创造出了完美的女子







能性。例如，根据美国《致命电话》( Cell，2016 ) 的构
思，在人们被自己的手机电子信号变成杀手、引起天启
末日性的混乱时，一位艺术家决心与在新英格兰的小














































































来。本片的情节是围绕寻找救世主( The One) 展开的，
主人公因此称为尼欧( Neo，亦即 one 这三个字母的重
组) 。尼欧代表主人公在虚拟世界中的黑客身份，托马
斯·安德森( Thomas Anderson) 则代表主人公作为程序
员的身份。在希伯来语中，托马斯意为双生，安德森意
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德、加、法等国合拍的《无姓之人》( Mr． Nobody，2010) 的
相关描写。在本片中，2092 年最后一个自然死亡的人
离开人世( 其他人都通过不断更新细胞而永生) ，他活
了 118 岁。临终前，他对带老式录音机( 源于博物馆)
来采访的记者说: “我们都活在一个 9 岁孩子的想象




























级台阶》( The 39 Steps，1935) 等作品的惊悚悬疑设计、
《四面三角》( Four Sided Triangle，1953 ) 等作品的擦除
记忆描写的勾联，从危机论的角度可以理解为作家通
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